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COM S'ORGANITZAVEN ELS OBRERS? 
Manel Màrquez i Berrocal 
Analitzar com s'organitzaven els obrers a la Terrassa de la Restauració 
borbònica significa examinar, evidentment de forma resumida, les relacions 
socials de producció que s'estableixen entre els éssers humans per tal de crear 
els béns materials necessaris per a la vida. Sense deixar de banda els aspectes 
ideològics, culturals, jurídics i polítics ni, encara menys, la lluita de classes, 
element fonamental que fa que homes i dones, al llarg del procés històric, 
prenguin consciència de la seva situació i endeguin un seguit d'accions o creïn 
un conjunt d'organitzacions per tal de lluitar i així aconseguir millorar les seves 
condicions de vida i treball. 
Terrassa: una fàbrica de Catalunya (1868-1888) 
ATerrassa, el Sexenni Democràtic, que va iniciar-se amb l'aliança entre els 
republicans i els liberals (aliança que va sorgir de la fracassada revolta liberal 
i republicana del 15 d'agost de 1867) va traduir-se en un ambient d'acord so-
cial entre els obrers i la burgesia liberal (recuperació del conveni col·lectiu 
entre fabricants i teixidors), i amb una candidatura unitària liberal-republicana 
que portaria a l'alcaldia Jaume Vallhonrat i Rovira, l'I de gener de 1869. 
El descontentament popular produït per les quintes i els impostos que se'n 
derivaven va portar els republicans terrassencs (totalment distanciats dels liberals 
monàrquics locals) a aixecar-se conjuntament amb altres grups federals dels 
pobles de l'entorn. La revolta, iniciada l'octubre de 1869, fou sufocada pel cos 
de Voluntaris de la Llibertat de la ciutat, creats al mes d'abril per l'alcalde 
Vallhonrat. La revolta dels republicans i la lluita contra els carlins van conver-
tir Terrassa en una ciutat militaritzada.' 
El grup liberal monàrquic dirigit per Vallhonrat es convertí en el grup polític 
dominant durant tot el Sexenni Revolucionari, que primer es proclamaven 
amadeuistes, després acceptaven el Govern republicà i el 1875 es proclamaven, 
sense cap escrúpol, partidaris de la Restauració borbònica. El cicle d'estabilitat 
política iniciat el 1877 a l'alcaldia de Terrassa s'esgotà el 1883, en ser proclamat 
alcalde el republicà federal Joaquim Marinel·lo Bosch. Durant aquests anys 
d'estabilitat la classe dominant local va restar més interessada en els seus afers 
econòmics privats i de classe que no pas en la participació en els assumptes 
públics, car el seu domini sobre la formació econòmica i social estava garantit 
pel control de l'Ajuntament i del diputat de tom que defensava llurs interessos 
als nivells superiors de l'Administració de l'Estat. 
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El 29 de març de 1877, Terrassa va rebre el títol de ciutat (pel Reial Decret 
publicat el 9 d'abril de 1877). La resposta a la sol·licitud de l'alcalde Jaume 
Vallhomrat i Rovira, que va arribar durant el mandat de Jaume Colomer i 
Forrellat, representà el reconeixement del fort desenvolupament econòmic que 
la classe local liberal burgesa i industrial havia dut a terme. De fet, la presència 
dels prohoms locals a l'Ajuntament^ i a tots els actes de suport i de celebració 
del títol de ciutat posen de manifest qui manava a la vila i quins objectius 
tenien. 
La creació de les diverses entitats econòmiques - i evidentment amb un 
profund caire polític- tenia com a objectiu cercar, al voltant del poder de l'Estat 
central, la promulgació de lleis que afavorissin llurs interessos (el manteniment 
dels aranzels). No seria agosarat situar aquesta necessitat com un dels elements 
que afavoriren la creació de les organitzacions esmentades, ni considerar el 
paper del cacic local per excel·lència, Alfons Sala, com el de representant dels 
interessos burgesos locals a Madrid i com el de símbol d'aquesta aliança entre 
poder econòmic i polític. 
Així, doncs, la creació de l'Institut Industrial (1873)^ i de la Caixa de Terrassa 
(1877) van ser les fites fonamentals del procés de creació dels organismes 
econòmics necessaris per xmificar i defensar el interessos de la classe dominant 
local: la burgesia industrial tèxtil.'* El control econòmic i polític de la classe 
dominant, afavorida pel sistema d'alternança de partits durant la Restauració, 
va traduir-se en vint anys (1868-88) de domini absolut sobre el proletariat 
terrassenc. La burgesia, en aquests anys de febre d'or, a més de mecanitzar i 
diversificar la indústria tèxtil,^ va donar suport a la creació d'im important 
mercat financer i d'inversions. En definitiva, va poder desenvolupar lliurement 
les seves potencialitats i obtenir i controlar els beneficis que tota la societat 
creava, a més d'engendrar noves institucions econòmiques, com ara el Banc 
de Tertassa (1881) i la Cambra de Comerç (1886). 
Les entitats econòmiques creades per la burgesia, com diu Josep Puy,* «varen 
aparèixer per la lògica necessitat del moment, però sota les maniobres d'un 
col·lectiu minoritari». Aquest col·lectiu minoritari d'industrials i propietaris 
(d'origen agrari) té una reiterada presència en totes i cadascuna d'aquestes 
institucions econòmiques i polítiques, com observa Puy: «Les jimtes directives 
i els consells d'administració estan integrats pels mateixos personatges, però 
amb diferent repartiment de càrrecs.» Això posa en evidència la forta cohesió 
interna de la classe dominant local i el seu domini sobre la vida econòmica, 
social i política. El control que exerceix sobre el poder local (l'Ajuntament) 
serà l'instrument imprescindible que permetrà la consolidació d'un model de 
dominació capitalista a la nostra ciutat i al conjunt del país.'' 
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En resum, i en paraules de Josep Puy, «la ciutat estava en mans d'un nombre 
molt reduït de famílies que practicaven una espècie d'endogàmia en el control 
de la fàbrica i en la successió i domini dels càrrecs directius» i, nosaltres hi 
afegiríem: alhora que exercia un fort control i repressió sobre el conjunt de la 
població, que res tenia, només la seva força o intel·ligència per llogar. 
El moviment obrer terrassenc (1840-1888) 
Les organitzacions obreres terrassenques van plantejar el primer conflicte 
laboral al desembre de 1840; i al gener de 1841, el conflicte esclata, en no 
respectar la patronal la mesura dels ordidors. El resultat va ser el manteniment 
de la mesura tradicional acordada per obrers i fabricants, amb l'Ajuntament 
actuant com a intermediari en el conflicte. El segon conflicte important es va 
produir el 1842 i va ser el típic conflicte de la transició al món de la fàbrica: el 
treballadors, propietaris dels telers, es negaren a complir els horaris marcats 
pels propietaris de les fàbriques en què treballaven. La solidaritat dels teixidors 
terrassencs va obligar els fabricants a mantenir la llibertat d'horari, per la 
intervenció del governador civil.^ 
Els conflictes entre el 1842 i el 1854 es van resoldre amb l'acord entre obrers 
i patronal i amb el reconeixement de la Societat de Teixidors de Terrassa (1854). 
El 1855 va iniciar-se la contractació col·lectiva, que va ser aprovada per sengles 
comissions de teixidors i de fabricants, els quals signaren el conveni de teixidors 
amb la mediació del governador civil. El governador civil, el 30 de maig de 
1855, decretà (mitjançant un ban) limitacions per als convenis col·lectius i per 
a l'associacionisme obrer: el recurs es generalitzava a les comissions mixtes. 
Els obrers terrassencs, com a resposta, signaren l'exposició dels obrers de la 
província de Barcelona demanant respecte a la legalitat i defensant-se de les 
acusacions de subversius. 
El ban significà l'aparició de comissions mixtes en oficis on ja n'hi havia 
(paletes, teixidors i filadors de cotó), però la patronal va negar-se a l'aplicació 
dels convenis (filatura). Els filadors i teixidors de llana signaren, l'octubre de 
1855, l'exposició de la classe obrera de l'Estat (octubre) en defensa del dret 
d'associació. 
El 1856 els afiliats a la Societat de Filadors de Llana eren 40; a la de Teixidors, 
250 afiliats, i a la de Filadors de Cotó, 15. En finalitzar el Bienni Progressista 
només van ser permesos els «monts de pietat» d'ofici (amb caràcter mutualis-
ta); només el de teixidors de llana va arribar a funcionar. 
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Font: elaboració pròpia, a partir de: BENAULI BERENGUER, J. M. «La llana», 1991, p. 114 i 
140. 
El conveni col·lectiu entre teixidors i fabricants va tomar a funcionar a par-
tir del 29 desembre de 1868. La moderació dels obrers terrassencs durant el 
Sexenni Democràtic, en defensa de l'entesa per damunt del conflicte, va restar 
palesa quan criticaren el Congrés Obrer Català perquè s'havia manifestat a 
favor de la república. 
El Congrés Obrer de Barcelona de 1870, del qual va sorgir la Federació 
Regional Espanyola de l'AIT, no va tenir presència de cap representant 
terrassenc. Malgrat això, durant el Sexenni es constituïren noves societats 
obreres: la Societat d'Obrers Fusters (1871), la Societat Cooperativa de Teixidors 
de Llana (1872) i la Federació Local, adherida a la FRE-AIT i amb tres seccions 
(1873).» 
Un cop enderrocada l'efímera Primera República i iniciada la Restauració 
borbònica, l'estabilitat política va garantir a la burgesia local un llarg període 
de creixement econòmic (1877-1887) i un domini absolut sobre el mercat la-
boral local, és a dir, sobre la majoria de la població: els treballadors. Les 
dificultats per organitzar-se que van tenir els treballadors durant aquests anys 
venien, d'una banda, de la legislació d'associacions,'" i, de l'altra, de la pressió 
exercida per la burgesia local. Durant la Restauració «el moviment obrer 
terrassenc apareixia com a molt moderat i bastant deslligat de la dinàmica 
associativa general»." O, com també deien els redactors à.'El Obrero^^ (núm. 
7, del gener de 1872) referint-se als obrers terrassencs, «la mayoría monàrqui-
ca, estacionaria i antirevolucionaria de dicha villa [...] [i] la división de capita-
listas y trabaj adores tiene en el entendimiento de los tarrasenses una significa-
ción muy parecida a la de los senores y plebeyos». Una altra explicació de la 
seva moderació, segons els conservadors, era Factitud patriòtica dels treballadors 
envers els amos i la ciutat.'^ També cal recordar, en comparació amb altres 
municipis, el caràcter singular de la formació econòmica i social terrassenca, 
com diu Benaul (i, hi insistim nosaltres, l'existència d'una estructura de la 
propietat empresarial concentrada en poques mans, que afavorí notablement el 
control social i atenuà la conflictivitat laboral). 
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Les activitats del moviment obrer local, però, mai no s'aturaran totalment, i 
pensar en una ciutat tranquil·la durant els anys de \a febre d'or (1876-1886) 
com a resultat d'un acord entre patrons i obrers és, al nostre entendre, totalment 
fictici. Caldria pensar més aviat, com també opina Oller,''' «en la repressió de 
les classes dirigents, el seu control directe i efectiu». Les activitats clandestines 
de les organitzacions obreres varen existir, com ho demostren les lluites del 
1877-1879'= i del 1881 o els dos atemptats amb explosius del 1885 i el 1886. 










Total Homes Dones 
24,8 38,2 11,6 
35,5 48,8 22,1 
46,1 59,6 32,7 




Font: elaboració pròpia, a partir de: SOLÀ IGUSSINYER, Pere. Història de l'associacionisme 
català contemporani, 1993, p. 334. Les dades de 1860 són idèntiques a les que hem calculat amb 
el full de resum del Cens de Terrassa (AHCT Ajuntament de Terrassa. Secretaria. Dades 
estadístiques, 1823-1938, capsa 1). 
Parlar de condicions de vida i de treball dels obrers durant Xa febre d'or és 
simplement pensar en condicions molt dures o inclús infrahumanes: treball 
infantil, jornades inacabables (d'entre 12 i 14 hores), sis dies i mig de treball a 
la setmana, salaris miserables (al 1877, de 25 pessetes setmanals), atur (el març 
de 1878 hi havia 2.500 obrers sense feina). Aquesta situació feia molt difícils 
les activitats associatives, però no les evitava, car les associacions naixien i 
perduraven. Les oportunitats associatives (OAC) al municipi varen augmentar 
durant els anys 1860-77 de forma espectacular, i encara més al període 1877-
87; però, si al primer període (Sexenni Democràtic) el creixement va ser degut 
a la creació d'organitzacions obreres, durant la segona etapa ho va ser gràcies 
a les lligades al món burgès. 
La nova classe industrial necessitava espais per relacionar-se amb els altres, 
nous pactes, noves amistats i llocs de trobada per tal de garantir la reproducció 
de les relacions de producció i alhora gaudir dels beneficis obtinguts amb el 
seu sistema de dominació; les associacions culturals, recreatives i d'esbarjo 
van exercir aquest paper. Però el proletariat va restar sotmès a la classe dominant 
i la seva participació en aquest tipus d'associacions va ser molt limitada i sub-
alterna. En aquests anys, moltes vegades les esperances dels obrers només eren 
poder descansar. Els obrers van mantenir, però, alguns espais d'activitat, sobretot 
a partir dels anys vuitanta, ja que fins en aquell moment les seves activitats 
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lúdiques i culturals eren les relacionades amb les festes populars o les sortides 
de diumenge al camp. 
Les associacions obreres terrasenques (1868-1888) 
Entitat Any Tipus Dirigents 
Societat de Filadors de Llaaa (***) 
Cercle Republicà Democràtic Federal" (*) 
Societat de Socors Mutus «La Fraternitat» (* 
Societat d'Obrers Fusters (*) 
Societat d'Obrers Teixidors de Llana (***) 
Federació Obrera'^ (-****^  
Societat Cooperativa de Teixidors (****) 
FRE (AIT) d'Oficis Diversos (****) 
Societat de Teixidors a Mà (****) 
Associació de Fusters (*) 
FRTE: Filadors, Teixidors a Mà i Mecànics 
Centre de la Coalició Republicana (**) 



























Carles Canadell (1879) 






Font: elaboració pròpia, a partir de: (*) MARCETIGISBERT, X. «La llana», 1991, p. 10-11; 
(**) SOLÀ IGUSSINYER, Pere. Història de l'associacionisme català contemporani, 1993, 
p. 334; (***) CASTELLS ICANAMERES, J. Historia de la indústria tèxtil lanera de Tarrasa. 
Terrassa: Imprenta moderna, 1951, p. 73; (****) CASAJUANA I PLADELLORENS, J. El 
moviment obrer a Terrassa, 1973, p. 6 i 10. 
Les associacions de caire obrer que hem pogut localitzar per diferents vies 
(bàsicament l'AHCT'' i bibliografia local) resten pendents d'un estudi més 
aprofimdit del moviment obrer terrassenc. Aquesta aproximació ens permet de 
constatar i mantenir que, malgrat el caire suposadament moderat de la classe 
obrera local, la lluita pels interessos dels treballadors mai no va deixar d'existir 
a la nostra localitat, tot i la interferència contínua, organitzada i sistemàtica de 
la burgesia local. La prova d'aquesta interferència la tenim en la creació de la 
Societat de Tejedores Mecànicos (1888), que estava lligada a la patronal local 
i als seus interessos; aquesta societat va entrar en crisi el 1889, quan es planteja 
la lluita per la jornada de vuit hores diàries, i va deixar d'existir el 1902. A 
Terrassa, la lluita per les vuit hores va tenir el seu punt d'inflexió el Primer de 
Maig de 1890. 
A Terrassa es van anar consolidant dos models antagònics dins del moviment 
obrer: un de col·laboracionista i sense consciència de classe i un altre de caire 
anarcosindical·lsta, sense una organització estable, que va defensar els interessos 
dels treballadors des de diferents associacions obreres. 
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La Federació Obrera de Terrassa (1872) 
La primera gran organització de la classe treballadora de la localitat va ser la 
Federació Obrera de Terrassa. Aquesta, que existia des del 28 d'abril de 1872, 
va ser suprimida per decret després del cop d'estat del general Pavia (3 de 
gener del 1874). 
La vida de la Federació va ser curta, però la seva flama mai no va deixar de 
cremar. Les seves activitats no només van ser sindicals, sinó que abastaren 
altres camps socials, amb la participació en la creació de cooperatives de 
consum, com la fundada per Joan Recasens el 20 d'abril de 1872, cooperativa 
que tenia com a objectius l'abaratiment dels productes de primera necessitat i 
el finançament de les escoles obreres.^" 
El reglament aprovat per la Federació de Terrassa el 1872 mostra el caire 
democràtic i la capacitat d'organització del moviment obrer local.^' Així, a 
l'article segon mostra quin era el seu objectiu: «El objeto de esta Federación es 
fomentar la asociación entre todos los trabaj adores de esta localidad, a fin de 
procurar su mejoramiento.» 
L'organització estava formada per un Consell Local, amb tres representants 
de cada secció associada (el 1873, les de filadors, teixidors i les tres classes de 
vapor) i la seva fianció era la de ser «meros procuradores de sus secciones 
respectivas» (article 7); és a dir, no tenien cap poder superior al de l'assemblea 
de la seva secció i, a més a més, les discussions i votacions s'havien d'emmotllar 
als principis de la solidaritat obrera. Les comissions del Consell Local (article 
9) eren les següents: 
L Organització Social (articles 14-15): dedicada a la cooperació i a la 
resistència solidària i a l'estudi de les relacions de treball dels diferents oficis, 
per tal de facilitar la pràctica dels principis de l'organització. També era 
responsabilitat seva vendre els productes de primera necessitat a preu de cost 
per als afiliats (és a dir, un possible economat). Per últim, també tenia com a 
missió la preparació de les assemblees generals (article 31). 
2. Propaganda (articles 16-17): encarregada de difondre les idees de 
l'organització i de fomentar la creació d'altres seccions obreres. Els membres 
d'aquesta comissió serien alhora membres del consell de redacció del futur 
periòdic obrer. 
3. Administració (articles 18-20): encarregada de la gestió econòmica i ad-
ministrativa; alhora, era responsable de transmetre les informacions del Consell 
Local i de l'elaboració d'estadístiques sobre la situació del moviment obrer. 
Podien formar part de les comissions tots els afiliats que ho volguessin 
(articles 10-11). Les reunions es feien setmanalment i per a cada reunió es 
nomenava una mesa de direcció. El caire assembleari i democràtic de 
l'organització era evident; així, a les reunions del Consell Local podien assistir-
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Cooina GoUotiTa -#* 
Imatge de la vaga de 1911. Fotografia: Artemi Carner i Oriol/Arxiu Tobella. 
hi i donar-hi la seva opinió tots els afil·lats, si bé les decisions les prenien, per 
majoria, els representats de cada secció. La mesa de discussió era escollida a 
cada reunió (article 24). Les assemblees generals decidien per majoria dels 
presents tots els aspectes relacionats amb el funcionament de la Federació. 
Les quotes per a garantir el funcionament de la Federació eren de 15 pessetes 
per mes i per afiliat de cada secció (article 34). Les seccions que no podien 
satisfer les quotes no perdien els seus drets, però havien de pactar amb el Consell 
un temps per a la seva regularització (article 32). 
La Federació, sota el mandat del Consell Local, va crear també una Caixa 
Col·lectiva; aquesta tenia com a objectiu «apoyar las cajas de resistència lu-
chando contra el capital explotador y cooperar por la emancipación de las cla-
ses trabajadoras estableciendo talleres de trabajo y de consumo cooperativo-
solidario» (article 1). L'objectiu era, alhora, constituir cooperatives de consum 
i de producció (els anomenats «tallers i establiments col·lectius», esmentats a 
l'article 2), i tota una estructura de resistència obrera per tal d'afrontar les 
lluites laborals i defensar el poder adquisitiu dels afiliats. 
Un altre element fonamental en l'estructura de la Federació va ser la Caixa 
d'Economies, una veritable caixa d'estalvis en la qual els treballadors protegien 
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els seus minsos estalvis i trobaven finançament (amb l'acord d'altres socis). 
Els diners, justificats amb una llibreta, es podien recuperar en forma de queviures 
o en metàl·lic {article 2). 
En definitiva, la Federació Obrera de Terrassa i els seus homes i dones mai 
no van deixar de lluitar. Una renovada Federació apareixerà legalment, el 7 
desembre de 1901, ara amb set seccions: les de teixidors mecànics en llana; 
aprestadors i premsadores; paletes i peons; manyans mecànics; barbers i 
perruquers; pintors i blanquejadors, i filadors i preparadors d'estam. Els 
plantejaments no van canviar gaire, però ara el caire assembleari semblava 
més limitat i la seva orientació vers els aspectes culturals i el que en podríem 
anomenar la batalla ideològica eren molt més presents (espais per a mítings, 
biblioteca, escola nocturna, premsa...). 
Les lluites posteriors, com la gran vaga de 1902, mostren una vegada més la 
capacitat organitzativa i la ferma decisió de defensar els drets laborals i socials 
dels treballadors i treballadores terrassencs. I, alhora, el caire fortament 
repressiu^- d'una burgesia local disposada a tot per defensar els seus capitals. 
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1. Vegeu: SANLLEHÍ I BITRIÀ, E. «L'impacte de la Tercera Guerra Carlina a Terrassa»: 
Terme, 6, p. 145-158. 
2. CARDÚS I ROS, S. Estalvi, ciutat i progrés. 125 anys de la Caixa d'Estalvis de Terrassa. 
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IARGELAGUÉS, J. 1877 Tarrasa. Terrassa: Caixa d'Estalvis de Terrassa, 1977, p. 119. Al 
mateix llibre podeu comprovar la presència dels prohoms industrials locals a la llista 
d'alcaldes i regidors al llarg del segle XIX (p. 110-113). També: BENAULI BERENGUER, 
Josep M. «Aproximació a la història de la indústria de Terrassa. De la industrialització a 
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Museu Tèxtil (catàleg de l'exposició homònima), 1993, p. 156-158. 
3. L'Institut naixia, el 20 d'octubre de 1873, de la fusió del Gremi de Fabricants i l'Associació 
per a la compra i venda de rebuig de llana. Amb dos objectius: im de caire econòmic (suport 
al desenvolupament industrial tèxtil de la ciutat) i un altre de polític (iatervenir en el conflicte 
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